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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pendidikan Islam pada masa 
pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin tahun 1931-1943, 
pengaruh Belanda terhadap pendidikan di Sambas pada masa pemerintahan Sultan 
Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin tahun 1931-1943, dan sistem pendidikan 
Madrasah Al-Sultaniyah. Penelitian menggunakan metode sejarah kritis yang 
terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan 
historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Islam pada masa 
pemerintahan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin adalah berlanjutnya 
pendidikan Madrasah Al-Sultaniyah yang masih berorientasi dalam pendidikan 
agama dan berkembang menjadi Tarbiyatul Islam. Pendidikan Islam di Sambas 
mendapat pengaruh Belanda terlihat Sekolah Tabiyatul Islam memasukkan semua 
pelajaran Holland Inlandsche School (HIS) dalam kurikulumnya. Ilmu pengetahuan 
modern, terutama bahasa Belanda yang diterapkan di sekolah Tarbiyatul Islam 
dipandang sebagai alat untuk mengejar kemajuan. Sistem pendidikan formal di 
Sambas melalui Madrasah Al-Sultaniyah mauoun Tarbiyatul Islam 
menggabungkan pendidikan Islam dan Pendidikan Belanda. 
 
 
Abstract 
The aim of this research is to find out the islamic education in era of Sultan 
Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin in 1931-1943, the influences of Netherland 
to the education in Sambas while the government of Sultan Muhammad Mulia 
Ibrahim Tsafiuddin in 1931-1943, and the system of education Madrasah Al-
Sultaniyah. The methods of this research is a historical research.  The methods of 
the research is descriptive-analitic includes four stages; heuristic, verification, 
interpretation, and historiography. The results of this research show if islamic 
education in era of Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin is the continous 
of the education Madrasah Al-Sultaniyah with the orientation in education of 
religion and developing to be Tarbiyatul Islam. Islamic education in Sambas gain 
the influences from Netherland, we can see from Tarbiyatul Islam included all of 
studied from Holland Inlandsche School (HIS) in their curriculum. The modern 
science, especially Dutch language in Tarbiyatul Islam seeing as a tool for gain the 
significant progress. The formal system of education in Sambas through Madrasah 
Al-Sultaniyah or Tarbiyatul Islam combining islamic education and Dutch 
education. 
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